明治期における東京の交通(一) : 進化と移行の過程 (松坂兵三郎名誉教授古稀記念号) by 岡田 清 et al.
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????????????????????）????????、????
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????????????????????っ?????。???????????????、????ー??ッ?????????????????????????。?????、????????????????、??? 、（ ） 、 っ? 、 ? 、（ ） ? ?????? ? 、 ? ?、????? ? 。 （
?
???????????????????????????????
?ョッ?、 っ ー ョッ ュー ー （ ュー ョ ）????? 、???。? ?? ? 、 ュ ー?。??? 、 。
??????????、???????っ????????? ?? ? 。
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?、「????????」????????????????っ?。???????、?????、???????（ ?? ） ? 。 、 、? ?、 、 ? ??? ?。 ???????? ???????っ???????? ? ??????? ?????。??? ? ??? っ ? （ ー ） ? ? ? ??? 。? ? ?????、?? ?????????、?????? ?（??）??、? ????? ??? ? ?、? 。?? ?? ? 、 。 、?? （ ） っ 、 、?? ?? ? 。 「 」（?? ???? 、 、 っ 。?? ?? 、 ? っ 。 、?? ?? ? ? 。 （ ー ） 。?? ??、 ?? っ 。?? ?? ?? 、 、 、?? ?? ?? （ ）、?? ?? ??、 ??? 。? ?? 、 。
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?っ???????????っ???。???っ?、?????????????????、?????????? ? 。
?（?）?????? ? ? 、 ? ? ? っ 。 、 、?
??????????? ? 、 ? ? 。? ? 、?? っ 。?? ?????、?、? ? ? ? ? っ 。 、?? ?? ? ? ?????????? ???、??? ? ???、????、
?「????????? 」（ 、 ） 、 、?? ? （ ）
??????。
??（?）??????????? ? ? ???? 、 。?? ? ? 、 、 っ 。?? 、 。 、「 」（ ー、?? ） 。 っ 、 、 。??（ ） 「 」 っ っ 、
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???（????）????????????。??????っ?、?????????、????????????????っ?。「????????????????????????????、???????????????、 ? ? 、 ? ?????? ?、?? 、 ?????? 、? 」 （「 」、? 、 ュー （ ）、? ュ?ー?ョ? 、 、
?????????????????????????????????????????
?????」 （「 」） 、 。?、??? 、 っ っ????? 。 っ 。 っ????? ? 、 。 、 、????? 、 ? っ 、 。（ 、????? ）
????????????????????????????????
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????。???????????、??????????っ?????????????、?????、???? ? 、 ? ? 。? ??? ???、 ??????????? ???????。?? ????????????? ??、??? ? 、 ? 。 、?? ?? ? 「 」 、 ? ??? ????。 ? ? っ 、 ? っ ??? ??、 ? （ ） 。?? ?? ??? っ 。 、?? ??っ ?? 、 っ っ っ 。?? ?、 ?? っ っ （ ） っ??、 ?? ??? 、 ??? っ? ? っ 。 、?? ? っ?。 ?、 ? 。
????????????????????っ?。「????」（??????、?????）?、????????
?????。「???? 、 。 、?? ?? 。 。
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????、??????????????????、???????????????????。???????????????。」（?????、???、???、????????????????????????????????????っ 。 ?「 」（ 、 ? ） 。「?????? 、 、 ? 、?????、 ョ 。??、?? 。」（ 、 、 、 ?????? 、 ??? っ ? ?。
????、???????????????っ?。???????????、「?????????」?????
??、?? ?? 、 っ 。??、??????（ ） 「 」 っ 、 。????? ? っ 「 」 、（???? ? ） っ? 。 「 、????? 」 、 」（?、???、
???????）???????。???????????????????っ????????。???
????? 、 、?。??? ? ? 。???、? っ 、 ? っ
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???????????、?????、???、?、????（??）??????????????、????
???????????っ???、?????????「?????????」??????????。????、 ? ? 。 ? 、 ? っ 、 ??? ????（??）???? ?。? ????????? ???（?????）??????????ー??? ? ? っ 、 ? 。 、?? 、?? ???? ? っ ? 、 （ ） ???。 ?? ? 、 っ 。?? 「?? ??」 ? 。 、「 」 っ?? ?? ?? 。 、?? ?? っ?。 っ 、 、 っ?。 ? 、?? ? ?? ?、 、 （ 、?、 ? ?、 ? 、 ） っ 、 ー 、 （ 、??、??? 、 ?? ） っ 。 、 、?? ? ??? 、 。 「 」 っ （?? ?） ??? っ （ 、 、
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???????????、????????っ?。???、????????????????????????? っ? 。 ?、? ? っ 、?? 、????、????? ???????? ?っ?。
???????、??????????????????????????????、???????????、??????? ? 。 ? ? ??っ ? っ 。 、 。?? ?? ??? 。?、 、 っ??????????? 「 ?」 、「 」 、 ????????っ???、? 。 、 、 ?? 、???? ? ー 、 っ っ 。?? （「???? ? 」） 、 っ 。 、?? ??? っ 。?? ?っ っ?。?? ? っ 、?? ? 、 っ?。 、?? ? 、 ? 、 ? 、 ? 「 」??、????? ? っ 。 、 （ 、
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????）、??ャ（??????）、???（??）、???ー（???）????????????っ????ョ（? ? ?? 、 ?? ? ?? ?? ? 。
?（?）??????? ? ? ????????????、????????っ?????????っ?。?????
????（??）??? ?? ?? ?? ? 、? ?? ??? ? ? 。「 」（ ） 。「?? ???『 ?? ?』 ? 、
?『??ー?ョ?』?? ? ?。 ????????????????。??????????????
???? ?。 ?? ? ? ???? ?? 。?????? 。??? ?? 。???」（??? 、 ??、?? 、 ? ? ） ? 。
?「????」??????）? 。「 ? ?、
?????、????? 、 。……（ ）……?? 、 ? 。 。」（ 、?? 、 っ 。 、「 」?? っ???、???「 」（ ） 、 「?、 ?? ? 。」 。 ? ? ?
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??????????、???????????????????????????????????????
????? 、 ??????????、?????????????????????。???、???????????「????」?????????????。???、?????????????「 」（ 、「 」 ） 、 「???」? ? ? 。 ? 、 ? 、 ｜ ? ? 「????」（ ? 、 、 ） 。 ?????? ? っ 。 、????? っ 、 。????っ 。 （??、?? っ ）。? 、??っ?。 ? 、 っ 、????? ? 。」（ 、 、
???????）?????????
?っ?。? 、 ? っ っ????? 。 、 っ っ っ?????。? ? ? ? っ 「 」????? 、 ? っ 、 「 」 。
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?????????????????????っ??????????っ?????。???????????????????????っ???????っ?。
?（?）???????? ? ? ????????????、????????????????。???、????
???、?????? っ ? っ 。? ???????????、????????（??????）???。? 「 」（ 、 ? 、 、 ? ? ?????? ? 。 。 、?（???）、? （? ）、 （ ） 。 、????? 、 。 、 、 、????? ? 、? ? ?? ???????? 、 ? 、????。 、 っ 。?????「 ョ 、????? ? 、?????、 、……」 。 、????? ??、 （ ） っ 。
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???、???????????（?????????、???????????、???????????）???。????、?????????????????????????。??????????????????っ??、???????????????っ?、?????????っ?。??? 「 ? 」（ ） 、 ???????。「??????????????????? 、? ? ? 、 ?????? ? 、 、 。????? 。 ? ? 。」（?????、?? 、??? ???? ? ?? ??」??? 。 っ????。????? ? ???????、 ? ? っ っ 。?????、 ? 、 、 、 、?????、 、 、 、 、????? っ 。 っ????っ ????? ? っ 。 、?「??????」???????? ? ?っ??、??????????、?????????????????? 。 「 」 「??????? 」 、 っ 。 、
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????????????????????????、??????????????。????????????????、???????「????????????」??????????、????????????????「 」 っ 。 「 ? ??」??? ?っ 。? 、 ? 、 ? 、????? 。
??????????????、?????????????「????」????????????????
????? 。 （ ） 、 「 」???、?????? ? っ 。 、????? 「 」 、 、????? ? 。 、 「 」（ 「????? 、 、????? 。」 、 ） っ 。????? 、 ???? 、????? っ 。 （ ） 、????? 。「 ョ 、????、 、 、 、???、? ュ 。
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????????、????????????????????。」（?????、???、???、??????）?????????、????????????????、??????????????????????。?????????????????（?）????? ?。??（?）?????、???????????????、?????????、???????、????????、??。?????????? 、 ? ???????っ?、??????????っ?。?????????????? 。 。 、 ???????? 。?? ? 、 っ 。???、? 、 っ 。 、????? っ 。????? ?? ?? ? 。 、 ?????? ? 。 、 っ っ 。????? 。 っ 。????? っ 。??????????????? ??（?? ） ? っ 。 、 、????? 。 、?????????? 。 っ 。
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?????????????????（?）?? っ ? ??????。??、???ー、???????????????? っ 。 ? 、? ?? 「 」?、 っ っ 。?? ? 、 「 」 、?? 。?、 っ 、 っ?。 ? 、 ? ?????、????????????????っ??????????、??????っ ?? ? 、 ? ? っ ??? ? っ っ? 。 っ 。?? 、 ?? ? っ 。 、?? 、 、 、 っ?っ ???。
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